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OHJELMA
SUOMEN KENTTÄRATSASTUSSEURAN KILPAILUT
ESTEia KAUNORATSASTUKSESSA
KESKIVIIKKONA 24 P:NÄ TOUKOK. 1922 KLO 6 I. P.
TORSTAINA 25 P:NÄ TOUKOK. 1922 KLO 2.15 I. P.
SUNNUNTAINA 28 P:NA TOUKOK. 1922 KLO 10 A. P.
SEURAN KILPAILURADALLA
Hippodromin luona
Hinta 3 mk. lbOtai«MMM«
tPalkintotuomarit:
Eversti G. D. von Essen, puheenjohtaja.
Vapaaherra E. von Willebrand.
Eversti O. Wilkama.
Eversti G. Londén.
Everstiluutn. Aemelaeus-Äimä.
Everstiluutn. von Hohenthal.
Insinööri B. F. Huber.
Johtaja O. Granlund.
Kilpailujen sihteeri:
Varatuomari H- Hägerström.
Lääkäri:
Tohtori Osmo Neovius.
Eläinlääkäri:
Tohtori H. Tallqvist.
Suomen Kenttäratsastusseuran toimisto
Osoite: I. Heikinkatu 9, puh. 133 23
Sihteeri:
Insinööri C. Andsten, yksit. puh. 900.
TM
Joukkuekilpailu Suomen Kenttäratsastus-
seuran juhlamaljakosta,
käsittäen kilpailut
Kaunoratsastuksessa, keskiv. 24 p:nä toukok. klo 6 j.p.p
ja
Esteratsastuksessa, torst. 25 p. toukok. klo 2.15 j-p.p
Ilmoitetut joukkueet:
Uuöenmaan Rakuunarykmentti:
Sijoitus-
Hevonen Virheitä numero
1 Luutn. G. Ehrnrooth Jenka
2 „ H. Wrede Morgan
8 „ L. Ehrnrooth Grahl
4 „ /. Nordberg Odalisk
Sijoitus-
Hevonen Virheitä numero
Hämeen Ratsurykmentti:
3 Ratsuni. M. Rautiainen Kaarina
9 Luutn. Ranisten Jasse
11 Ratsuni. Tiiainen Ina
12 Luutn. Kemppi Jeanne
Varalla:
Luutn. Majewsky Kultu
Suomen Kenttäratsastusseura:
Sijoitus-
Hevonen Virheitä numero
5 Hra J. Ehrnrooth Susie
6 „ /. Fröjdman Jazz
7
„ H. Tallqvist Dandy
10
„
C. Lindh Master-Boy
Varalla:
Hra C. Wrede Tipp-Mädel
N:0 Esteet Joukkuekilpailut Schauman'iv pokaali
1 Maavalli ja hauta
Pensasaita
korkeus 0.95 m.korkeus 0.95 m.
2
3
1.00 „ » 1.00 „
4
Veräjä.
Penkki
11 0.90 „ II l.o« >,
„ 0.90 „ 1.00 „
5 Kolmitanko
Aita ja oja.
1.10 „ 1.20 „
6
Oja ja pensasaita
Törmä
etäisyys 8 m.
IX3X3 m.
11 0.90 „ ~ 0.90 „
etäisyys 8 m.
IX3X3 m.7
8 Rautatieveräjä ... korkeus 1.00 m.
etäisyys 8 m.
este 1.30 m.
korkeus l.io m.
etäisyys 8 m.
9 Rattaat korkeus 1.20 m.korkeus 0.90 m.
Vesihauta
Halkopino
pituus 3 m.10
11
pituus 3 m.
Nizza pokaali Naisten esteratsastus Mixed doubles
kork.l.oom.,esteenk. korkeus 0.95 m.
korkeus 1.00 m. „ 1.00 „
n l-oo „ „ 0.80 „
11 1-1° 11 ii 0.80 „
„ 1.20 „ „ 0.90 „
11 0.90 „
etäisyys 8 m.
IX3X3 m. IX3X3 m.
este 1.30 m.
korkeus 1.15 m. korkeus O.so m.
etäisyys 8 m. etäisyys 8 m.
korkeus 1.20 m.
pituus 3 m. pituus 2 m.
korkeus 1.00 m.
korkeus 0.95 m
0.95 „
korkeus 0.85 m
korkeus O.so m
etäisyys 8 m.
pituus 2 m.
Torstaina klo 2.15 j. p. p.
D:o 1. Esteratsastus, juhlamaljakosta kilpaileville joukkueille.
Ratsastetaan esteet N:o I—lo.1—10. Katso esteratsastustaulukkoa.
Osanottajat: samat kuin edellisessä kilpailussa. Järjestyksen määräävät tulokset kaunoratsastuksessa.
D:o 2. Esteratsastus naisille.
Ratsastetaan esteet N:o 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 sekä yksi pituuseste
2 Rouva M. Fröjdman » Jazz
H:o 3. Junioorikilpailu, helpommassa kaunoratsastuksessa.
2 » A. Intel mann » Tatjana
N:o Kilpailija Hevonen Virheitä
3 » G. Hjelt » Bell
1 Neiti K. Durchman Suomen Kenttäratsastusseura Jazz
4 » L Pentzin » Lutzi
5 » M. Schröder » Nitouche
6 Herra R. Nybom » Entente
N:o Kilpailija Hevonen Virheitä Sijoitusnumero
1 Neiti E. Wrede Suomen Kenttäratsastusseura Morgan
Sijoitusnumero
D:o 4. Esteratsastus herroille Schaumanin maljakosta. Maljakon viimev,
Hra M. Rydman, Master-Boy.
Ratsastetaan esteet N:o I—lo,
voittaja
Katso esteratsastustaulukkoa
N:o Kilpailija Hevonen Virheitä
1 Luutn. Majewsky
2 » Q. Ehrnrooth
3 » Majewsky
4 Ratsum. Tilainen
5 » Söderström
6 Eversti luutn. Tallqvist
7 Luutn. v. Christierson
8 Herra C. Vrede
Hämeen Ratsur.
Uudenmaan Rakuunar.
Hämeen Ratsur. Kultu
» Ina
Uuöenmaan Rakuunar.
Suomen Kenttäratsastuss.
Uuöenmaan Rakuunar.
Suomen Kenttäratsastuss.
Sbruffo
9 Luutn. Wedde
Dandy
Neiti
10 » L. Ehrnrooth
11 » Savonius
12 » Christierson
13 Majuri Lindh
»
Uuöenmaan Rakuunar.
Suomen Kenttäratsastuss.
Uuöenmaan Rakuunar.
Suomen Kenttäratsastuss.
Hämeen Ratsur.
Master-Boy
Jasse14 Luutn. Ramsten
15 Ratsum.'Rautiainen
16 Luutn. Stackelberg
17 Ratsum. Söderström
18 Herra I. Fröjdman
19 Luutn. Nordberg
»
Karin
Kaarina
Papugai
JackUuöenmaan Rakuunar.
Suomen Kenttäratsastuss.
Uuöenmaan Rakuunar.
»
Hämeen Ratsur.
Odalisk
Jazz
Jeanne20 » Kemppi
Sijoitusnumero
Kasper
Jenka
Tipp-Mädel
Qirly
Grahl
Ordensritter
Sunnuntaina klo 10 a. p.
Ratsastetaan N:o 1— 11 Katso esteratsastustaulukkoa.
Hevonen VN:o Kilpailija
1 Luutn. Wrede Uuöenmaan Rak. rykm.
2 » L. Ehrnrooth
3 » v. Christierson
4 Ratsum. Söderström
5 Luutn. Majewsky
»
Morgan
Odalisk
Neiti
irheitä
»
»
Hämeen Ratsurykm.
Suomen Kenttäratss.
Sbruffo
Kultu
6 Hra W. Ehrström
7 Luutn. Kaj Savonius
8 Hra I. Fröjdman
9 Ratsum. Rautiainen
10 » Söderström
11 Luutn. Stackelberg
12 Ratsum. Tiiainen
13 Luutn. Majewsky
14 Hra C. Wrede
Pana
»
»
Kaarina
Jack
Papugai
Ina
Kasper
Tipp-Madel
Jeanne
Hämeek Ratsurykm.
Uuöenmaan Rak. rykm.
Hameen Ratsurykm.
Ordensritter
Jazz
»
»
Dandy
Karin
Jasse
Qrahl
Suomen Kenttäratss.
Hämeen Ratsurykm.
Suomen Kenttäratss.
Uuöenmaan Rak.rykm.
Hämeen Ratsurykm.
Uuöenmaan Rak.rykm.
Suomen Kenttäratss.
15 Luutn. Kemppi
16 Ey.luut. Tallqvist
17 Luutn. v. Christierson
18 » Ramsten
19 i) L. Ehrnrooth
20 Hra M. Rydman
21 Luutn. Wedde
22 Ratsum. Söderström
»
Uuöenmaan Rak rykm.
Master-Boy
Girly
Jenka
N:o 2. Pila-kilpailuja.
N:o 3. Esteratsastuskilpailut Helsingin poliisilaitoksen miehistölle.
N:o 4. Esteratsastuskilpailut, (Mixed öoubles).
N:o 1. Esteratsastuskilpailut herroille Nizza-maljakosta. Maljakon viimev. voitt. hra W. Ehrström.
Sijoitusnumero
PROGRAM.
FINSKA FÄLTRIDTKLUBBENS TÄVLINGAR I
PRISRIDNING o. PRISHOPPNING
ONSDAGEN DEN 24 MA] 1922 KL. 6 E. M.
TORSDAGEN DEN 25 MA] 1922KL. 2.15 E.M.
SONDAGEN DEN 28 MA] 1922 KL. 10 F. M.
Å KLUBBENS TÄVLINGSBANA
inviö Hippoöromen
Pris 3 mk. Bamtå Mnm
iPrisdomarnämnö :
Överste G. D. von Essen, oröföranöe.
Friherre E. von Willebrand.
Överste O. Wilkama.
Överste G. Londén.
Överstelöjtn. Aemelaeus-Äimä.
Överstelöjtn. von Hotienthal.
Ingeniör B. F. Huber.
Direktör O. Granlund.
Tävlingarnas sekreterare:
V. häraöshövöing H. Hägerström.
Läkare:
Doktor Osmo Neovius.
Veterinär:
Doktor H. Tallqvist.
Finska Fältriötklubbens sekreteriat
aör. Ö. Henriksgatan 9, tel. 133 23.
Sekreterare:
Ing. C- Andsten, priv. tel. 900.
iLagtävlan om Finska Fältriötklubbens
Jubileumspokal
omfattanöe tävlan i
Prisriöning, Onsöagen öen 24 Maj kl. 6 e. m
och
Prishoppning, torsöagen öen 25 maj kl. 2.15 e. m.
Anmälda lag:
Nylanös Dragonregemente
Häst Fel Platssiffra
1 Löjtnant G. Ehrnrooth Jenka
2
„
H. Wrede Morgan
4
„ J. Nordberg Odalisk
8 „ L. Ehrnrooth Grahl
Tavastlanös Kavalleriregemente:
Häst Fel Platssiffra
3 Ryltm. M. Rautiainen) Kaarina
9 Löjtn. Ramsten Jasse
11 Ryttm. Tiiainen Ina -
12 Löjtn. Kemppi Jeanne
I reserv :
Löjtn. Majewsky Kultu
Finska Fältriötklubben
Häst Fel Platssiffra
5 Hr f. Ehrnrooth Susie
6
„
/. Fröjdman Jazz
7 „ H. Tallqvist Dandy
10
„ C. Lindh Master-Boy
I reserv:
Hr C. Wrede Tipp-Mädel
N:O Hinder Lagtävlan Schaumans pokal
höjö 0.95 m. höjö 0.95 m.
„
1.00
„ „ 1.00 „
„
0.90
„ „
1.00
„
„
0.90 „ „ 1.00 „
„ 1.10 „ „ 1.20 „
„ O- 90 » „ 0-9° „
avst. 8 m. avst. 8 m
IX3X3 m. IX3X3 m.
bom 1.30 m
höjö 1.00 m. höjö l.io m.
. avst. 8 m. avst. 8 m
„ 0.90 m. „ 1.20 m.
längö 3 m. längö 3 m.
1 ]orövall o. grav
Häck m. ribba ...
Grinö
2
3
4 Bänk
5 Trippelbarr
6 Gärösgårö, öike
öike o. häck
7 Bankett
8 ]ärnvägsövergång
9 Kärra
Grav10
11 Veötrav
Nizza pokalen Dam concours Mixed doubles
höjö 1.00m., m. bom
höjö 1.00 m.
höjö 0.95 m. höjö 0.95 m.
~ 0.95 „„ 1.00 „
„
1.(10
„ ii 0.80 „
„ 1.10 „ „ 0.80 „
„ 1.20 „ „ 0.90 „ höjö 0.85 m.
„ 0.90 „
avst. 8 m.
IX3X3 m. Ix3x3 m.
bom 1.80 m.
höjö 1.15 m. höjö O.so m.
avst. 8 m.
„ 1.20 m.
längö 3 m.
höjö 1.00 m.
avst. 8 m.
höjö O.so m.
långö 2 m.
avst. 8 m
långö 2 m.
i prisriöningen,
Platssiffra
Platssiffra
Torsdag kl. 2.15 e. m.
Il:o 1. prishoppning för lagtävlan om jubileumspoklen.
Riöes hinöer N:o I—lo. Se hinöertabellen.
Deltagare: öesamma som i föregåenöe tävlan. Oröningen bestämmes av resultatatet
N:o 2. Prishoppning för damer.
Riöes hinöer N:o 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 samt ett längöhinöer.
N:o Anmälöa
1 Frk. E. Wrede
2 Fru M. Fröjdman
Finska Fältriötklubben Morgan
» Jazz
FelHäst
N:o 3. Juniortävlingar i lättare välriöning.
N:o Anmälöa Häst Fel
1 Frk. K. Durchman Finska Fältriötklubben Jazz
2 » Ä. Intelmann » Tatjana
3 » G. Hjelt » Bell
4 » L. Pentzin » Lutzi»
6 Hr R. Nybom » Entente
5 » M. Schröder » Nitouche
Nuv. inneh,
Fel Platssiffra
N:o 4. Prishoppning för herrar om Schaumans pokal,
Hr M. Ryöman, Master-Boy.
N:o Anmälöa
Riöes hinöer N:o 1 10. Se hinöertabell.
Häst
1 Löjtn. Majewsky
2 » 6 Ehrnrooth
3 » Alfthan
Tavastl. kavall. reg.
Nyl. Dragon reg.
Tavastl. Kavall. reg.
Kasper
Jenka
Kultu
4 Ryttm. Tilainen
5
„
» Söderström
6 Överst, löjtn. Tallqvist
7 Löjtn. v. Christierson
8 Hr C. Wrede
» Ina
Sbruffo
Dandy
Neiti
Nyi. Dragon reg.
Finska Fältriötklubben
Nyi. Dragon reg.
9 Löjtn. Wedde
10 » L. Ehrnrooth
11 » Savonius
12 v. Christierson
Finska Fältriötklubben
»
Nyi. Dragon reg.
Finska Fältriötklubben
Nyi. Dragon reg.
Tipp-Mädel
Girly
Grahl
Ordensritter
Karin
Finska Fältriötklubben
Tavastl. Kavall. reg.
13 Major Lindh
14 Löjtn. Ratnsten
15 Ryttm. Rautiainen.
16 Löjtn. Stackelberg
17 Ryttm. Söderström
18 Hr I. Fröjdman
19 Löjtn. Nordberg
20 » Kemppi
Master-Boy
Jasse
» Kaarina
Papugai
Jack
Jazz
Nyi. Dragon reg.
Finska Fältriötklubben
Nyi. Dragon reg.
»
Odalisk
JeanneTavastl. Kavall. reg.
Söndag kl. 10 f. m.
N:o 2. Skämttävlingar.
N:o 4. Tävlan i hinöerritt (Mixeö öoubles).
N:o 3. Tävlan i hinöerritt för polismanskap från Helsingfors-
Il:o 1. Prishoppning för herrar om Nizza-pokalen. Nuv. inneh. Hr W. Ehrström, Tipp-Mäöel.
Riöes hinöer N:o 1— 11. Se hinöertabell.
N:o Anmälöa Häst Fel Platssiffra
1 Löjtn. Wrede Nylanös Drag.reg. Morgan ..
2 » L. Ehrnrooth » Odalisk __.
3 » v. Christierson » Neiti
4 Ryttm. Söderström » Sbruffo
5 Löjtn. Alfthan Tavastl. kavall.reg. Kultu
6 Hr. W. Ehrström Finska Fältr.klubb Pana
7 Löjtn. Kai Savonius » Ordensritter
8 Hr. I. Fröjdman » Jazz
9 Ryttm. Rautiainen Tavastl. kavall.reg. Kaarina
10 » Söderström Nyl. Dragonreg. Jack
11 Löjtn. Stackelberg Tavastl. kavall.reg. Papugai
12 Ryttm. Tiiainen » Ina
13 Löjtn. Majewsky » Kasper
14 Hr. C. Wrede .Finska Fältr.klubb Tipp-Mädel
15 yijtn Kemppi Tavastl. kavall.reg. Jeanne
16 Öv.löjtn. Tallqvist Finska Fältr.klubb Dandy
17 Lojtn. v. Christierson Nyl. Drag.reg. Karin
18 » Ramstén Tavastl. kavall.reg. Jasse
19 » L. Ehrnrooth Nyl. Drag.reg. Grahl
20 Hr. M. Rydman Finska Fältr.klubb Master-Boy
21 Löjtn. Wedde » Girly
22 Ryttm. Söderström Nyl. Drag.reg. Jenka
A. Prisridning.
Särskilda bestämmelser.
Ridhingéh försiggår enskilt å en öppenriiarkerad fyrkant
med 40 m. långsida och 20 m. kortsida. Fyrkantspåret, medel-
linjen och mittpunkten markeras med ljus sand eller dylikt.
Betsling: stång och bridong utan martingal och andra
hjälptyglar. Sadling: fri. Om någon förändring i hästens ut-
rustning under uppvisningen inträffar, får detta ej giva anled-
ning till förnyad tävlan.
Fastställda fordringar.
Ryttaren rider in i galopp, gör halt på mittpunkten av
medellinjeil med front mot ordföranden för prisdomäfna.
Hälsning.
1. På stället. Hästens stillastående och i hållning.
2. Skritt. Ett halvt varv, härunder volt, vänd rätt upp,
övergång åt motsatt håll, volt.
3. Kort trav. Ett varv, härunder volt; vänd rätt upp,
halt, ryggning minst 6 meter i följd, framridning, övergång åt
motsatt håll, volt.
4. På en långsida helomvändning på bakdelen, på en
kortsida halt och framridning, på en långsida helomvändning
pä bakdelen.
5. Sluta snett igenom. Visas lika åt båda sidor.
6. Ökad trav. Två långsidor och två vändningar snett
igenom, härunder övergång till kort trav och åter till ökad trav.
7. Kort galopp. Härunder volt och volt tillbaka mer!
galoppombyte (ej i språnget), halt, framridning i kort galopp.
Visas lika åt båda sidor.
8. Galoppfattning från stället *), skritt och trav. Visas
lika åt båda sidor.
9. .Stor 8-yolt med bibehållen galopp och med galopp-
ombyte vid medelpunkten (ej i språnget). ViSas lika åt båda
sidor.
10. Ökad galopp. Två långsidor och två väridningai
snett igenom, härunder övergång till kort galopp och åter till
ökad galopp, galoppombyte (ej i språnget) vid långsidorna efter
vändningarna snett igenom. Kort galopp, halt, framridning i
kort trav,
11. Skritt. Ett halvt varv med hängande tyglar.
12. Avslutning. Galopp. Halt på mittpunkten av me-
dellinjen med front mot ordföranden för prisdomarna, hästen
stillastående och i hållning. Hälsning.
13. Ryttarens sits, tygelföring, inverkan samt herravälde
över hästen. Tid: 15 minuter.
14. Hinderhoppiiing. Tre enkla höjdhinder å 90 cm
och ett längdhinder a 2 in.
*) Från stället avses efter tvä skrittstég.
Bedömningsgrunder.
Samtliga enligt fastställda fordringar föreskrivna rörelser
skola visas i angiven ordning.
Varje prisdomare straffar fel, som vid utförandet av i ovan
fastställda fordringar angivna rörelser samt mot nedanstående
bedömningsgrunder begås, med en poängsiffra utgående från 5.
På stället skall hästen stå-stilla och i hållning, framme på
bettet, med stadigt huvud.
I alla gångarter skall hästen röra sig i hållning, mjukt
och säkert fram på bettet samt med stadigt huvud.
Skritten skall vara ren, fri, taktmässig och vägvinnande.
Traven skall vara ren, fri och taktmässig.
Galoppen skall vara lugn, taktmässig och schwungfull
med bakdelen inrättad på framdelen.
I vändningar skall hästen mjukt och säkert följa ryt-
tarens inverkan samt vara ställd i nacken och böjd ibålen åt
det håll vändningen sker.
Under sidvärtsrörelserna skall hästen vara ställd i nacken
och böjd i bålen åt det håll rörelsen sker, med samladhållning
och väl undersatt bakdel förflytta sig med framdel och bakdel
lika långt från den långsida mot vilken slutandet göres.
Vid minskande och ökande av hastigheten skall hästen
förbliva med lätt stöd framme på bettet och skola övergån-
garna präglas av mjukhet.
Halten skall alltid ske mjukt och fjädrande, med böjda
bakben och lätt stöd på bettet.
Vid ryggning skall hästen villigt och taktmässigt träda
rakt bakåt med bibehållen hållning och med stöd på bettet.
Hoppningen utföres i galopp omedelbart efter det samtl.
tävlande avslutat uppvisning på ridbanan och bedömes med
hänsyn till ryttarens följsamhet och herravälde över hästen.
Ryttarens sits skall vara präglad av hållning utan styv-
het samt följsamhet och säkerhet i sadeln.
Tygelföringen skall vara mjuk och utan vidlyftiga rö-
relser.
/
Tygelhållningen är fri.
Inverkan skall vara mjuk och avpassad.
Herraväldet över hästen bedömes med hänsyn till hästens
lydnad och ridning av rätta vägar.
Tiden räknas från det ögonblick prisdomarnas ordförande
giver tecken för ridningens början, till dess föreskriven tid
utgått.
Underlåter ryttare att visa någon av de i programmet
föreskrivna rörelserna " straffas han av varje prisdomare för
varje icke visad rörelse med 2 poäng. Prisdomarna skola,
sedan ryttaren slutat sin uppvisning, fordra att få se samt
bedöma eventuellt uteglömda (ej visade) rörelser.
Rörelser, som icke äro upptagna i för prisridningen fast-
ställda fordringar — prisbedömas icke.
Bestämmande av ordningsföljden.
Efter erhållen poängsumma, som åt respektive tävlande
givits av alla prisdomare tillsammans, ordnas de tävlande i
nummerordning, varvid den med högsta poängsumma er-
håller platssiffran 1, den nästa platssiffran 2 o. s. v.
Stå i slutprotokollet två eller flera tävlande med samma
poängsumma avgöres platssiffran genom ridning i avdelning
på kommando.
B. Prishoppning.
Särskilda bestämmelser.
Hinderna konstrueras så att de angiva ett fast utseende.
men så att lämplig del eventl. kan nedslås.
En del hinder konstrueras så att vid lättare beröring
blott en del därav faller (markeringsribba).
Betsling och sadling fri.
Om någon förändring i hästens utrustning under hopp-
ningen inträffar, får detta ej giva anledning till omhoppning.
Under pågående tävlan får ryttaren till häst icke anlita.
hjälp av annan person.
Fastställda fordringar (för lagtävlan)
Hindrens antal 10.
Hindren placeras i den ordning banan det tillåter.
Höjd: , , Maximum 1,10 m.
Längd: » 3,00 m.
Banans längd: c:a 600 m.
Allur: galopp.
Tid: Maximum 4 min.
Bedömningsgrunder.
Fel sättes vid varje hinder:
vid vägran eller utbrytning (även mellan hinderna)
första gången 2 fel
andra gången ytterligare 4 »
vägran mer än två gånger vid samma hinder medför ute-
slutning,
vid avfallning 6 »
vid omkullridning (övriga fel enligt nedan räknas härvid ej) 8 »
samt dessutom:
vid höjdhinder:
för islag med bakben (markeringsribban) 1 fel
» » » framben 2 »
för nedslag med bakben 3 »
» » » framben 4 »
(islag räknas endast då markeringsribba finnes).
vid längdhinder:
för bakhov (del därav) innanför demarkationslinjerna 1 »
för framhov (del därav) innanför demarkationslinjerna 2 »
Vid sammansatta eller kombinerade hinder gälla ovan-
stående bestämmelser var för sig.
Angiven väg skall följas och skola hinderna tagas i på
förhand bestämd ordning. Vid ridning av fel väg erhålles 2
fel för varje gång sådant inträffar. Återföres ej hästen till den
plats, där felridningen började, medför detta uteslutning från
tävlan.
Bestämmande av ordningsföljden.
Efter erhållen poängsumma ordnas de tävlande i num-
merordning, varvid den med högsta poängsumma erhåller
platssiffran 1, den nästa platssiffran 2 o. s. v.
Stå i protokollet vid prishoppning två eller flera tävlande
med samma poäng, äger förnyad tävlan rum dem emellan
över halva antalet hinder.
Uppstår, då förnyad tävlaii äger furii, åter lika poäng fäller
tiden utslag.
Högsta poäng, som kan erhållas vid varje hinder, är 10.
Bestämmande av lagens ordningsföljd i lagtavlan.
Poängsumman för prisridningen och prishoppningen sum-
meras för resp. tävlande. Det lag vars tre bästa ryttares här-
igenom uppnådda poängsumma är den högsta erhåller plats-
siffran 1, det nästa platssiffran 2 o. s. v.
Vid lika poängtal avgör prisridningens poäng platssiffran,
